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With the aim of adapting to the new requirements of the educational reform in 
colleges and universities, promoting the construction of the school remote education 
resources, creating positive conditions for teachers’ teaching and students’ autonomic 
learning, sharing good teaching resources and improving the school teaching quality 
and educational efficiency, campus network which works as basic infrastructure of the 
information resources construction creates conditions for online teaching 
implementation. Therefore, our school has set up funded project-design and 
implementation of B/S-based network teaching management system. The topic 
studied in the dissertation is derived from the above project. The dissertation shows 
the proper technology configuration of the system design and implementation. It’s 
known that the evaluation and feedback is an indispensable component of network 
course. Through managing the course network curriculum evaluation teaching 
evaluation network teaching and network courseware teaching resources. 
Using the J2EE platform, SQL Server database and B/S three layer architecture 
for software development, the system focuses on the system requirement analysis and 
functional plan of students' information system management, online message, data 
upload and download, the maintenance of announcement information and homework 
management and so on, and realizes the functions of the students' online registration, 
students' information maintenance, on-line message and online reply, user authority 
management, the publishing, auditing, modifying and deleting of public 
announcement information and the students' homework management. 
The dissertation introduces research background，research objective and business 
requirements, and focuses on the design and implementation of the system function. 
Besides, working on the system target, designing ideas and analyzing the demands, it 
describes the design of the whole system structure, the key point and key techniques 















function of two subsystems. 
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户的交互作用。本系统将采用 MyEClipse 软件进行系统开发，编程语言使用 JSP
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